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Аридизация климата, наблюдающаяся в последние десятилетия, обусловила увеличение опасности 
возникновения и развития лесных пожаров. Особенно это проявляется в южных районах, где лесные 
насаждения произрастают на границе со степью в экстремальных для них лесорастительных условиях. 
Уменьшение количества осадков, повышение летних температур и усиление ветра приводят к ускоренно-
му высыханию напочвенных горючих материалов и, как следствие этого, повышают вероятность прихода 
в лесные массивы степных пожаров, а также перехода низовых лесных пожаров в верховые.
Сосновые насаждения ГНПП «Бурабай» характеризуются повышенной пожарной опасностью. В них 
велика вероятность перехода низовых пожаров в верховые и создания угрозы населенным пунктам.
В целях совершенствования охраны лесов от пожаров проанализированы показатели фактической гори-
мости лесов ГНПП «Бурабай» за период с 2008 по 2019 гг., а также специфика развития указанных пожа-
ров и причины их возникновения.
На основе собранных материалов предпринята попытка разработки предложений по совершенствова-
нию охраны лесов от пожаров и минимизации послепожарного ущерба.
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Climate aridization observed in recent decades has led to an increase in the risk of occurrence and 
development of forest risk. This is especially evident in the southern regions where forest stands grow on 
the border with the steppe in extreme for them forest growing conditions. A decrease in the amount of 
precipitation, an increase in summer temperatures and wind increasing leads to an accelerated drying on soil 
combustible materials and, as a consequence, increases probability of entering into forests steppe fi res as well 
as transition of ground forest fi res to crown ones.
Pine stands in SNNP «Burabay» are characterized by an increased fi re hazard. They have a high probability 
of transition of ground fi res upper ones and creation of a threat to settlement.
In order to improve the protection of forests from fi res the indicators of actual rate of forest burning in SNNP 
«Burabay» for the period 2009 to 2019, as well as specifi c of these fi res development and the causes of their 
occurrence were analyzed.
On the basis of the collected materials an attempt was made to develop proposals for improving the protection 
of forests from fi res and minimizing fi re hazardous damage.
Введение
Во многих регионах страны 
определяющим фактором сани-
тарного состояния насаждений 
и их устойчивости являются 
лесные пожары [1, 2]. Послед-
нее объясняется тем, что лес-
ные пожары воздействуют на 
все компоненты насаждения, 
включая древостой [3, 4], и не-
редко приводят к термическо-
му травмированию деревьев. 
В зависимости от интенсив-
ности горения пострадавшие 
от огня деревья либо поги-
бают сразу, либо постепенно 
отмирают, либо сохраняют 
жизнеспособность. В резуль-
тате лесных пожаров на месте 
высокопроизводительных на-
саждений формируются гари и 
горельники [5–7]. Кроме того, 
не следует забывать, что лесные 
пожары создают реальную угро-
зу населенным пунктам и объ-
ектам экономики [8, 9], а также 
жизни и здоровью граждан [10]. 
Неслучайно лесоводы при про-
ектировании и проведении 
лесоводственных мероприятий 
стараются повысить пожаро-
устойчивость древостоев [11, 12], 
а также выполнить противопо-
жарное устройство [13–15].
Целью наших исследований 
являлись анализ горимости лесов 
Государственного национального 
природного парка (ГНПП) «Бура-
бай» и разработка на этой основе 
предложений по совершенство-
ванию охраны лесов от пожаров.
Объекты и методика 
исследований
Объектом исследований слу-
жил лесной фонд ГНПП «Бу-
рабай», расположенный в Ак-
молинской области Республики 
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Казахстан. В процессе исследо-
ваний за период с 2008 по 2019 гг. 
были проанализированы пока-
затели фактической горимости 
лесов, а также причины лесных 
пожаров. 
В процессе исследований ис-
пользовались ведомственные 
материалы, в частности книги 
учета лесных пожаров и матери-
алы статистической отчетности, 
а также материалы собствен-
ных исследований, выполненных 
в соответствии с общеизвестны-
ми методиками [16, 17].
Результаты и обсуждение
Проведенный анализ динами-
ки лесных пожаров на землях 
ГНПП «Бурабай» (2008–2019 гг.) 
показал, что за 11-летний пе-
риод общее количество случаев 
пожаров составило 318, из них 
292 (92 %) от антропогенных и 
26 (8 %) природных причин.
Наиболее горимым был 
2009 г., когда произошло 28 лес-
ных пожаров, а пройденная ими 
площадь составила 1139 га, 
в том числе покрытая лесом – 
642,5 га. Основная причина по-
жаров – нарушение правил по-
жарной безопасности в лесах. 
Засушливым оказался 2010 г., 
когда за пожароопасный сезон 
произошло 79 случаев, площадь 
их была относительно неболь-
шая, если сравнивать с про-
шлым годом, – 338,4 га. Ана-
лиз причин пожаров на землях 
лесного фонда национального 
парка с 2009 по 2010 гг. свиде-
тельствует, что по вине людей, 
находящихся в лесу или вблизи 
него, происходит 95,3 % лесных 
пожаров.
Сравнительная оценка площа-
дей и количества лесных пожаров 
(рис. 1), произошедших в 2009 
и 2010 гг., показывает, что сред-
няя площадь одного пожа-
ра в 2009 г. составила 40,6 га, 
а в 2010 г. – всего 4,28 га. В после-
дующие годы количество случа-
ев лесных пожаров и пройденные 
ими площади уменьшались. Так, 
анализ данных пожароопасного 
сезона 2019 г. показал, что всего 
произошло 22 лесных пожара, из 
них 20 случаев (39,212 га), или 
92 %, возникли от антропоген-
ных причин и 2 случая (21,64 га), 
или 8 % – от природных фак-
торов.
Основная часть пожаров на 
территории ГНПП «Бурабай» 
происходит в труднодоступных 
горных и предгорных местах, 
где создается большая угроза 
Рис. 1. Распределение площади и количества лесных пожаров в ГНПП «Бурабай» по годам
Fig. 1. Distribution of the area and number of forest fi res in the State Scientifi c 
and Production Enterprise «Burabay» by years
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Рис. 2. Тушение лесного пожара на кряже «Жеке батыр»
Fig. 2. Extinguishing a forest fi re on the ridge «Zheke Batyr»
перехода низового пожара в вер-
ховой. По изученным данным 
наибольшая доля лесных пожа-
ров на территории лесничеств 
приходится на низовые. От низо-
вых пожаров полностью погиба-
ют молодняк, подрост, подлесок. 
При интенсивных и особенно 
больших по площади пожарах 
гибнет много ценных деревьев, 
сгорает лесная подстилка, по-
чва становится неплодородной, 
уменьшается возобновительная 
способность и образуются зна-
чительные площади, непродуци-
рующие долгое время. Все это 
ведет к нарушению самой лес-
ной среды.
Например: 19.07.2019 г. в 12 ча-
сов 50 минут, в квартале 15 вы-
деле 18, на вершине горного 
кряжа «Жеке батыр» (Акылбай-
ское лесничество, рис. 2) произо-
шёл низовой устойчивый пожар. 
Причина возникновения пожа-
ра – антропогенный фактор.
В обнаружении и тушении по-
жара участвовали: 
• инспекторский состав ГУ 
ГНПП «Бурабай» – 46 чел., по-
жарная машина – 3 ед., малый 
лесопатрульный комплекс – 1 ед.;
• РГКП «Казахская база авиа-
ционной охраны лесов и обслу-
живание лесного хозяйства» – 
7 чел., вертолет – 1 ед.;
• специализированная пожар-
ная часть (СПЧ) – 50 чел., по-
жарных машин – 4 ед., и впер-
вые был задействован вертолет 
МИ-26 – 1 ед..
Пожар был локализован 
19.07.2019 г. в 15 часов 55 ми-
нут, ликвидирован 22.07.2019 г. 
в 16 часов 57 минут. Общий 
ущерб, причиненный лесным 
пожаром, составил 956 461 га, 
или 167 800 руб.
Данный факт свидетельству-
ет, что мероприятия по своевре-
менному обнаружению возник-
ших очагов загораний в лесах 
и их ликвидации значительно 
усовершенствовались. Нужно 
учитывать, что за последние де-
сятилетия произошло значитель-
ное улучшение в оснащённости 
современной эффективной по-
жарной техникой, средствами 
транспорта, связи, которое по-
зволяет обеспечить своевремен-
ную ликвидацию возникающих 
пожаров.
Основные мероприятия по 
повышению пожароустойчиво-
сти лесов в своей совокупности 
образуют систему, снижающую 
горимость лесов: очистка выру-
бок и ликвидация внелесосечной 
захламленности; регулирование 
запасов напочвенных горючих 
материалов под пологом на-
саждений; регулирование при-
меси лиственных пород при 
создании лесных культур и в про-
цессе рубок ухода; регулирова-
ние строения древостоев и струк-
туры насаждений; регулирование 
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состава и густоты живого напоч-
венного покрова.
Наряду с перечисленными ме-
роприятиями лесокультурного 
и лесоводственного характера, в 
качестве дополнения к ним по-
лезно применять систему проти-
вопожарных профилактических 
мероприятий, направленных на 
предотвращение самой возмож-





мероприятий образует единую 
систему лесохозяйственных мер 
по созданию и формированию 
пожароустойчивых насаждений.
Анализируя причины лесных 
пожаров и опираясь на данные, 
приведенные выше, можно от-
метить, что почти все пожары 
происходят по вине человека из-
за нарушения правил пожарной 
безопасности. Отсюда следует, 
что руководству национального 
парка необходимо обратить осо-
бое внимание на проведение всех 
профилактических противопо-
жарных мероприятий в полном 
объёме. Необходимо проведение 
обучения и ознакомления мест-
ного населения и отдыхающих 
с правилами пожарной безопас-
ности через средства массовой 
информации, проведение бесед 
на местах – в школах, колледжах, 
санаториях, домах отдыха. Сле-
дует также увеличить количество 
распространяемых листовок и 
памяток и информирующих ан-
шлагов в лесу на природоохран-
ные темы. Хорошо налаженная 
массово-разъяснительная и вос-
питательная работа по безопас-
ному отношению к лесу и его 
богатствам позволит существен-
но снизить количество лесных 
пожаров. 
Организация борьбы с лесны-
ми пожарами – задача не только 
предприятий лесного хозяйства. 
Сбережение драгоценного дара 
природы должно стать делом 
каждого из нас. Всех, кто быва-
ет в лесу или живет и работает 
в лесной зоне, должна заботить 
судьба «зеленого друга».
Одним из важных показателей 
горимости и уровня организации 
охраны лесов от пожаров явля-
ется средняя площадь пожара. 
Проведённый анализ динамики 
средних площадей лесных пожа-
ров по годам в ГНПП «Бурабай» 
показал, что вспышки крупных 
лесных пожаров на землях лес-
ного фонда ГНПП происходили 
в 2009, 2010, 2012, 2017, 2019 гг. 
(табл. 1). Наибольшая средняя 
площадь, охваченная пожаром, 
наблюдалась в 2009 г., лесная 
площадь составляла 37,96 га, 
а не покрытая лесом площадь – 
21,41 га. Связано это с засуш-
ливым пожароопасным перио-
дом и с несвоевременным об-
наружением очагов возгорания. 
В последующие годы площадь 
существенно уменьшилась и 
составила от 4,28 га (2010 г.) 
до 1,63 га (2019 г.): для данного 
региона всё-таки это значитель-
ная потеря лесных насаждений.
Также для характеристики 
многолетней динамики горимо-
сти лесов в ГНПП «Бурабай» 
было проанализировано количе-
ство случаев возникших пожа-
ров и пройденная огнем площадь 




Средняя пройденная огнем площадь ГНПП «Бурабай» по годам, га 
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0,19 21,41 4 0,14 2,98 0,02 0,35 0,48 0,02 0,54 0,35 0,98 31,46
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Первые лесные пожары были 
зафиксированы в апреле, а по-
следние – в ноябре. Показатели 
фактической горимости лесов 
в отдельные годы варьируют 
в весьма незначительных пре-
делах. 
Наибольшим по показателям 
пройденной огнем площади, как 
и при проведенном анализе ди-
намики лесных пожаров, являет-
ся май 2009 г., когда произошло 
12 случаев загораний с общей 
площадью 1023,36 га.
Минимальное количество 
возгораний было отмечено 
в 2018 г. – всего 9 случаев. Пло-
щадь, пройденная лесными по-
жарами, в данном году за ана-
лизируемый период времени 
составила 6,674 га.
Было также рассмотрено вре-
мя продолжительности тушения 
лесных пожаров за весь период 
исследований. Возникшие лес-
ные пожары по тем или иным 
причинам были локализованы 
и ликвидированы в кратчайшее 
время. Из 318 случаев лесных 
пожаров минимальное время, 
затраченное на тушение лесной 
охраной, составило 15 мин. Это 
в какой-то мере говорит о хоро-
шо налаженной работе лесной 
охраны. Но были и моменты, 
когда на тушение лесных пожа-
ров, особенно в труднодоступ-
ных горных местах, было затра-
чено до 9 сут., или 217 ч 40 мин, 
2012 г. (рис. 3). Если рассмат-
ривать средние показатели по 
годам, то они не превышают 
30 ч.
Выводы
Мы рекомендуем следующие 
противопожарные мероприятия 
по снижению риска перехода 
лесного пожара на территорию 
населенных пунктов и объектов 
экономики.
1. Проводить особенную, учи-
тывая менталитет, противопо-
жарную пропаганду для мест-
ного населения, проживающего 
вблизи или на территории лесно-
го фонда, а также отдыхающих 
в различных лечебных учрежде-
ниях и т. д.
2. Путём проведения рубок 
ухода снижать природную по-
жарную опасность вблизи на-
селённых пунктов и других 
объектов на расстоянии до 3 км 
и более, особенно на террито-
риях, где произошло интенсив-
ное естественное возобновление 
леса.
3. Проводить оценку возмож-
ности и характера пожарных 
ситуаций в связи с лесными по-
жарами вблизи каждого объекта 
индивидуально с последующим 
составлением карты лесных го-
рючих материалов и созданием 
баз данных территории вокруг 
каждого объекта.
4. Провести противопожарное 
устройство лесов вокруг лесных 
посёлков и объектов экономики и 
создать круговые противопожар-
ные заслоны вокруг них.
5. Своевременно проводить 
(не реже двух раз за сезон) ска-
шивание травы на территории 
объектов, расположенных в лесу, 
и на всей территории противо-
пожарного барьера вокруг объ-
ектов. Кроме того, крыши стро-
ений и дворовые пространства 
должны быть очищены от горю-
чих материалов (хвоя, листья, 
хлам и т. д.).
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